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告されている 3）。また、平成 23 年の東日本大震災で
は、マグニチュード 9.0、最大震度 7 を記録し、死者 

















































































を除いた 2861 人（有効回答率 78.4%）が分析対象となっ
た。尚、A 県では 2007 年にマグニチュード 6.9 の地震



























































































































1 ．対象者の概要（表 1） 
　対象者は女性が 56.1% を占め半数以上であった。平























































































































災害時における共助の意向 2234(78.1) 53( 1.9) 574(20.1)



























803(28.１) 1057(37.0) 599(20.9) 402(14.1)
加入し定期的に
見直している
加入している 加入を検討している 加入していない わからない








79(　2.8) 754(26.4) 150(　5.2) 1878(65.9)
定期的にしている 何度かしている 一度したことがある していない
35(　1.2) 887(31.0) 700(24.5) 1239(43.3)
定期的にしている 何度かしている 一度したことがある していない
25(　0.9) 240(　8.4) 330(11.5) 2266(79.2)
定期的にしている 何度かしている 一度したことがある していない























    とても
     そう思う そう思う??
  あまり
  思わない
   全く
    思わない わからない???
災害が起きやすい地域 21(　0.7) 258(　9.0) 2243(78.4) 338(11.8) 1( 0.03)??
地域の被害予測 33(　1.2) 426(14.9) 2158(75.4) 242(　8.5) 2( 0.07)??
身体的被害予測 88(　3.1) 1032(36.1) 1613(56.4) 123(　4.3) 5( 0.2)???
地域の危険性への関心 762(26.6) 1632(57.0) 426(14.9) 41(　1.4) －
地域の災害対策への関心 497(17.4) 1631(57.0) 684(23.9) 49(　1.7) －
災害報道への関心 1321(46.2) 1355(47.4) 171(　6.0) 14(　0.5) －
家庭内での防災対策の必要性 418(14.6) 2002(70.0) 412(14.4） 29(　1.0) －
地域防災活動への参加の必要性 246(　8.6) 1879(65.7) 690(24.1) 46(　1.6) －
自主防災組織の活動の程度 30(　1.1) 439(15.3) 2033(71.1) 349(12.2) 10( 0.4)???
†:選択肢を、とても関心がある、少し関心がある、あまり関心がない、全く関心がないとした
　　災害発生・被災に















A:あり B:なし C:わからない ｐ値 A-B A-C B-C ｐ値
男性 1023(45.8) 27(50.9) 207(36.1)
女性 1211(54.1) 26(49.1) 367(63.9)
56.9歳未満 1021(45.7) 17(32.1) 212(36.9)
56.9歳以上 1213(54.3) 36(67.9) 362(63.1)
31.4年未満 1201(53.8) 25(47.2) 251(43.7)
31.4年以上 1033(46.2) 28(52.8) 323(56.3)
あり 1091(48.8) 15(28.3) 229(39.9)
なし 1143(51.2) 38(71.7) 345(60.1)
している 946(42.4) 19(35.9) 204(35.5)
していない 1288(57.7) 34(64.2) 370(64.5)
知っている 1528(68.4) 21(39.6) 311(54.2)
知らない 706(31.6) 32(60.4) 263(45.8)
している 1408(63.0) 28(52.8) 327(57.0)
していない 826(37.0) 25(47.2) 247(43.0)
している 800(35.8) 21(39.6) 162(28.2)
していない 1434(64.2) 32(60.4) 412(71.8)
している 1327(59.4) 22(41.5) 273(47.6)
していない 907(40.6) 31(58.5) 301(52.4)
している 497(22.3) 12(22.6) 86(15.0)
していない 1737(77.8) 41(77.4) 488(85.0)
している 891(39.9) 12(22.6) 148(25.8)
していない 1343(60.1) 41(77.4) 426(74.2)
関心がある 1932(86.5) 32(60.4) 430(74.9)
関心がない 302(13.5) 21(39.6) 144(25.1)
関心がある 1781(79.7) 23(43.4) 324(56.5)
関心がない 453(20.3) 30(56.6) 250(43.6)
関心がある 2125(95.1) 44(83.0) 507(88.3)
関心がない 109(　4.9) 9(17.0) 67(11.7)
思う 1946(87.1) 34(64.2) 440(76.7)
思わない 288(12.9) 19(35.9) 134(23.3)
思う 1817(81.3) 17(32.1) 291(50.7)
思わない 417(18.7) 36(67.9) 283(49.3)
思う 399(17.9) 6(11.3) 64(11.2)
思わない 1835(82.1) 47(88.7) 510(88.9)
思う 2077(93.0) 40(75.5) 490(85.4)
思わない 157(　7.0) 13(24.5) 84(14.6)
思う 2002(89.6) 38(71.7) 447(77.9)
思わない 232(10.4) 15(28.3) 127(22.1)
思う 1941(86.9) 36(67.9) 430(74.9)
思わない 293(13.1) 17(32.1) 144(25.1)
日常的 1384(62.0) 24(45.3) 270(47.0)
儀礼的 850(38.1) 29(54.7) 304(54.0)
5人以上 1426(63.8) 26(49.1) 272(47.4)
4人以下 808(36.2) 27(50.9) 302(52.6)
思う 1619(72.5) 22(41.5) 283(49.3)
思わない 615(27.5) 31(58.5) 291(50.7)
χ²検定　　NS：Not Significant  *：p<0.05  **：p<0.01  ***：p<0.001
災害時における共助の意向と
関係のみられた項目 人数(%) Bonferroni法
性別 <0.001 NS *** NS <0.001
居住年数 <0.001 NS NS NS NS
年齢 <0.001 NS *** NS <0.001
非常持ち出し袋の
準備 0.010 NS ** NS 0.002
地域の役職経験 <0.001 ** *** NS <0.001
災害保険の加入 0.012 NS * NS 0.004
避難場所・
経路の知識 <0.001 *** *** NS <0.001
家庭内での
防災の話し合い <0.001 * *** NS <0.001
家具等の
転倒防止対策 0.002 NS ** NS 0.002
防災訓練への
参加頻度 <0.001 * *** NS <0.001
近所での
防災の話し合い <0.001 NS *** NS <0.001
地域の災害対策へ
の関心 <0.001 *** *** NS <0.001
地域の危険性への
関心 <0.001 *** *** NS <0.001
家庭内での防災対策
の必要性 <0.001 *** *** NS <0.001
災害報道への
関心 <0.001 *** *** NS <0.001
自主防災組織の
活動の程度 <0.001 NS *** NS <0.001
地域防災活動への
参加の必要性 <0.001 *** *** * <0.001
地域を気に入ってい
る <0.001 *** *** NS <0.001
地域の
住みやすさ <0.001 *** *** NS <0.001
付き合いの程度 <0.001 * *** NS <0.001
地域に愛着がある <0.001 *** *** NS <0.001
助け合える人がいる <0.001 *** *** NS <0.001
付き合いがある人の













A:あり B:なし C:わからない ｐ値 A-B A-C B-C ｐ値
男性 1042(45.8) 26(41.3) 189(36.1)
女性 1232(54.2) 37(58.7) 335(63.9)
56.9歳未満    1037(45.6) 13(20.6) 200(38.2)
56.9歳以上 1237(54.4) 50(79.4) 324(61.8)
31.4年未満 1208(53.1) 28(44.4) 241(46.0)
31.4年以上 1066(46.9) 35(55.6) 283(54.0)
あり 1095(48.2) 29(46.0) 211(40.3)
なし 1179(51.9) 34(54.0) 313(59.7)
知っている 1544(67.9) 31(49.2) 285(54.4)
知らない 730(32.1) 32(50.8) 239(45.6)
している 1430(62.9) 29(46.0) 304(58.0)
していない 844(37.1) 34(54.0) 220(42.0)
している 810(35.6) 21(33.3) 152(29.0)
していない 1464(64.4) 42(66.7) 372(71.0)
している 1331(58.5) 28(44.4) 263(50.2)
していない 943(41.5) 35(55.6) 261(49.8)
している 512(22.5) 11(17.5) 72(13.7)
していない 1762(77.5) 52(82.5) 452(86.3)
している 902(39.7) 14(22.2) 135(25.8)
していない 1372(60.3) 49(77.8) 389(74.2)
思う 915(40.2) 28(44.4) 177(33.8)
思わない 1359(59.8) 35(55.6) 347(66.2)
関心がある 1970(86.6) 36(57.1) 388(74.1)
関心がない 304(13.4) 27(42.9) 136(26.0)
関心がある 1799(79.1) 28(44.4) 301(57.4)
関心がない 475(20.9) 35(55.6) 223(42.6)
関心がある 2166(95.3) 51(81.0) 459(87.6)
関心がない 108(　4.8) 12(19.1) 65(12.4)
思う 1985(87.3) 39(61.9) 396(75.6)
思わない 289(12.7) 24(38.1) 128(24.4)
思う 1839(80.9) 21(33.3) 265(50.6)
思わない 435(19.1) 42(66.7) 259(49.4)
思う 401(17.6) 5(　7.9) 63(12.0)
思わない 1873(82.4) 58(92.1) 461(88.0)
思う 2117(93.1) 50(79.4) 440(84.0)
思わない 157(　6.9) 13(20.6) 84(16.0)
思う 2038(89.6) 44(69.8) 405(77.3)
思わない 236(10.4) 19(30.2) 119(22.7)
思う 1976(86.9) 47(74.6) 384(73.3)
思わない 298(13.1) 16(25.4) 140(26.7)
日常的 1407(61.9) 35(55.6) 236(45.0)
儀礼的 867(38.1) 28(44.4) 288(55.0)
5人以上 1451(63.8) 30(47.6) 243(46.4)
4人以下 823(36.2) 33(52.4) 281(53.6)
思う 1658(72.9) 22(34.9) 244(46.6)
思わない 616(27.1) 41(65.1) 280(53.4)
χ²検定　　NS：Not Significant  *：p<0.05  **：p<0.01  ***：p<0.001
避難行動要支援者を助けようとする意志と
関係のみられた項目 人数(%) Bonferroni法
性別 <0.001 NS *** NS <0.001
居住年数 0.007 NS NS NS 0.925
年齢 <0.001 *** ** * <0.001
避難場所・
経路の知識 <0.001 ** *** NS <0.001
地域の役職経験 0.005 NS ** NS 0.002
家具等の
転倒防止対策 0.016 NS * NS 0.005
災害保険の加入 0.004 * NS NS 0.006
近所での
防災の話し合い <0.001 NS *** NS <0.001
家庭内での
防災の話し合い <0.001 NS ** NS <0.001
身体的被害予測 0.016 NS * NS 0.019
防災訓練への
参加頻度 <0.001 ＊ *** NS <0.001
地域の災害対策へ
の関心 <0.001 *** *** NS <0.001
地域の危険性への
関心 <0.001 *** *** * <0.001
家庭内での防災対策
の必要性 <0.001 *** *** NS <0.001
災害報道への
関心 <0.001 *** *** NS <0.001
自主防災組織の
活動の程度 0.001 NS ** NS <0.001
地域防災活動への
参加の必要性 <0.001 *** *** * <0.001
地域を気に入ってい
る <0.001 *** *** NS <0.001
地域の
住みやすさ <0.001 *** *** NS <0.001
付き合いの程度 <0.001 NS *** NS <0.001
地域に愛着がある <0.001 * *** NS <0.001
助け合える人がいる <0.001 *** *** NS <0.001
付き合いがある人の
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性別 男性/女性 0.52 1.68(1.37-2.05) ***
地域防災活動への参加の必要性 思う/思わない 1.31 3.72(3.04-4.54) ***
地域を気に入っている 思う/思わない 0.54 1.71(1.32-2.21) ***
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The willingness to provide mutual assistance in times of an earthquake occurred and related factors 
among residents: Survey of a community that has not experienced a disaster with an earthquake
Akie Ichimori† , Misa Ono1), Keiko Fujita2), Shizuko Omote
Abstract
Aim: This study was performed to investigate residents’ willingness to cooperate and help 
others requiring support with evacuation in the event of a disaster, and to identify factors 
linked to these traits. 
Methods: An anonymous, self-administered written survey was conducted with 4370 
residents aged ≥15 in District C, City B, Prefecture A. Of the 3651 responses received, 
2861 were valid (valid response rate, 78.4%). The survey covered basic attributes, coping 
in the event of a disaster, actions to prepare for a disaster, understanding of disasters, and 
attachment to and relations within the community.
Results: The percentage of people who were willing to cooperate in the event of a disaster 
was 78.1%, and the percentage who would be willing to help others requiring support with 
evacuation was 79.5%. Necessity of participation in regional disaster prevention activities 
and having neighbors who help each other in a disaster were both found to be contributing 
factors to willingness to cooperate and help others requiring support with evacuation in the 
event of a disaster.
Discussion: This study suggested that having the opportunity to think about how they 
would cope at the time of a disaster and to create opportunities to deepen exchanges 
between residents under normal conditions were necessary for willingness to cooperate 
and help others requiring support with evacuation in the event of a disaster.
